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OCORRtNCIA DE G£NERO NQRDICO DE CON(FERA NO GONDWANA SUL BRASILEIRO 
SINOPSE 
Urn plano lenhoso, com estrutura primaria 
preservada. referente a Lebachiaceae, e registrado 
nas camadas do Gondwana sul-brasileiro (Forma-
yao Irati, RS); Sc1eromedulloxyloll batoviel/se 
GUERRA 1976 e aqui descnto. Problemas nomen-
daturais referentes a Tylodelldroll (WEISS) FLO-
RIN 1940, sio tambem disculidos. 
ABSTRACT 
Petrified wood, with primary structure preser-
ved, referred to Lebacheaceae, is knew for the first 
time from Gondwana of South Brazil (Irati Fonna-
lion, RS);ScIeromedulloxylon bQ(ovienseGUERRA 
1976 is here described. Nomenclatural problems 
referred to Tylodendroll (WEISS) FLORIN 1940 
are also discussed. 
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I. INTRODU~AO 
Embora as madeiras silicificadas estejam entre 
os mais abundantes f6sseis encolltrados no Paleo-
z6ico do Rio Grande do Sui, pela primeira vez re-
gistra-se a presen~ de um plano lenhoso com me-
dula preservada, 0 qual pode ser identificado. a 
nivel generico. com plano lenhoso ocorrente no 
mesmo periodo no Hemisferio Norte. 
a exemplar foi eolelado pela autora em aflo-
ramento da Format;ao Irati. localiz.ado a margem 
direita da estrada Sao Gabriel/Batovi. km 17. A 
superflcie do afloramento e ravinosa. sendo 0 mes-
010 formado por siltitos compactos com concre-
t;iles silicosas muito frequentes. 
Os troncos coletados, 5 especimens, lodos 
bern preservados, encontravam·se rolados ou senti-
enterrados no sedimento; dois deles foram ante-
rionnente estudados por GUERRA (1976) , cor-
respondendo a Vertebraria illdica (ROYLE), 
1939), SCHOPF, 1965. Ass9Ciados a parte mais 
externa dos caules destes troncos, e as lacunas 
internas. ocorrem grande numero de p61ens em 
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excelente estado de preservayao. 
Neste trabalho confirma-se. atraves da descri -
yao de urn plano lenhoso com medula preservada. 
relacioruivel a Tylodelltiroll (WEISS) FLORIN, 
1940, e Scleromedulloxyloll (RENAULT, 1894) 
MARGUERIER, 1975, a present;a. de elementos 
n6rdicos da f16rula do Irati do Rio Grande do Sui, 
pertencentes ao tipo Walcl/ia/Leoochia, os quais 
sao elementos comuns na flora permiana do He· 
misferio Norte (folhas do tipo Walchia ja foram 
referidas para forma<;iles gondwarucas do Rio 
Grande do Sui). 
2. PREPARAf;AO DA AMOSTRA E T1::CNICA 
DE ESTUDO 
Foram elaboradas lirninas delgadas com orien-
tayao transversal , tangencial e radial em rela<;ao ao 
plano !.:'lhoso, as quais foram observadas em mi-
crosc6pio com luz transmitida. 
Tentou-se a tecnica do "peel", nilo se obtcndo 
resultado satist'at6rio. dado 0 alto grau de silicifica-
yao do material , restando pouquissimo conteudo 
organico . 
3. DESCRlt;AO MACROSCOPICA 
o exemplar apresenta-se silicificado, com colo-
lame externa ama rela clara; quando submetido 
a corte revelou colora<;ao interna cinza-cscura, 
contrastante em relayao a externa. (Est. I, fig. 5). 
A forma C cilindrica (Esl. I, fig. 6), com II em a 
13 em de comprimento, levemente achatado lale-
ralmente (diametro maior II cm, diametro menor 
10 em); (Est. I, fig. 5); a medula e grande (diame-
tro 1,5 crn). Ocorrem, em posit;ao mediana em re-
la~ao ao comprimento, 3 n6s ern disposi<;ao senti-
verticilada. 
4. DESCR1~AO MICROSCQPICA 
4 .1 - Medula 
A medula mede I em de dlametro. apresenta 
contorno circular, com estrut ura~ao heterocelular, 
reconhecendo-se a presen~a dos seguintes elemen-
tos anatomicos: 
Celulas parenquimaticas de dimens5es va ria· 
das (diametro radial: 52 a 100", x diametro 
tangencial: 50 a 72,..; parede 3",) (Est. II , fig. 3 
Est. Ill, fig. 3/4). 
Profa. Assistcnte - Dcpto. de Pa!contologia e Estratigrafia Instituto de Goociencias da UFRGS. Traba lho reccbido p;1 ra 
pubUca~io em 25/7 {18. 
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Celulas com formato semelhante as do tecido 
parenquim<itico, com paredes espessadas e 
conteUdo escuro; muitas vezes estas cclulas se 
conectam longitudinalmente, formando filas 
perifericas a medula; estas cclulas correspon-
dem ao tecido secretor. Mais raramente obser· 
va-se a presenya de tubos secretores formadas 
provavelmente pela dissoluy80 da parede divi· 
s6ria entre 2 celuJas (comprimento: 150 a 
200"); (Est. 1II , fig. 3). 
Celulas escierenquim<iticas organizadas em cis-
tos; estas celulas sao de maneira geral de di-
mens6es reduzidas em rela~ao ao parenquima 
adjacente (12 a 75,.. de diametro radial x 12 a 
30,.. de diametro tangencial) com sessio trans-
versal poligonal a semi-circular e sessao longi· 
tudinal horizontaimente alargada. Na regiio 
central da medula estes cistos encontram-se 
parcialmente desorganizados, enquanto que 0 
tecido parenquimatico adjacente encontra·se 
total mente destrufdo. Pela desorganizayao dos 
cistos, originam-se pequenas lacunas rombicas, 
elfplicas ou ovaladas; (Est. I, figs. 1, 2, 3, 7; 
Esl.llI , fig. 1/2). 
Lacunas originadas por crescimento longitudi-
nal, de origem secundaria, horizontalmente 
orientadas, as vezes estendendo-se por todo 0 
dilimetro medular, ou limitando-se a pequenas 
<ireas; (Est.l, figs. 1,2, 3, 7). 
4.2 - Xilenta Prirruirio 
Os traquefdeos do xiJema primario apresen· 
tam em sessao transversal contorno poligonal a se-
mi·circular, agrupados de maneira irregular (8 a 10 
elementos); ocorrem tambem como elementos iso· 
lados no inicio dos feixes lenhosos (difunetro ra· 
dial x diamelrO tangencial: 20 a 25j.< x 20 a 25,..) ; 
(Est. JII , fig. 4). 
Em sessao radial comprova·se a natureza cen-
trffuga (feixes endarcos). Evidencia·se, claramente 
em determinadas regioes, a evolw;:io nos refonios 
das paredes radiais das fibras traqueideos;ascelulas 
de xilema primirio apresentam primeiramente reo 
foryos do tipo anular, transicional para helicoidal 
em alguns casos, passando para helicoidal propria-
mente dito e reticulado. (Est. II , fig. 7). 
Em alguns locais observa-se uma desorganiza· 
~o dos elementos do xilema prim<irio, em interca· 
la~ao de cclulas parenquimaticas. Isso pode ser de-
corrente da incursao de celulas parel1quim<iticas 
em di- 'rao ao xilema atraves de raios medulares. 
(Est. j 3). 
4.3 - Xilema Secundirio 
Apresenta uma estrutura homoxilica, picnox(-
lica, mio ocorrendo canais sccretores. 
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4.3.1 - Laminas deJgadas transversals 
Evidenciam·se zonas de crescimento mal deli· 
rnitadas. Os aneis variarn em espessura de 2 mm a 
4 mm; os aneis localizados pr6ximos a medula sao 
mais espessos do que os perifericos; observa·se, pe-
rem, que os aneis de crescimento sao representados 
apenas por delgadas linhas, quando em pequeno 
aumento (Est. III, fig. 5/8; Est. I, fig. 5). 
As fibras traqueideos do lenho inicial apresen· 
tam contorno subcircular a quadrangular (d radial 
x d tangencial: 30 a 42,.. x 24 a 42 ... ). As paredes 
radiais e tangenciais sao em geral delgadas medindo 
em media 3j-1. 0 lenho fmal e representado por re-
duzido numero de fibras traqueideos em cada anel 
(3 a 5), aprescntando as celulas diametro radial re-
duzido (diametro radial x diametro tangencial: 15 
a 30,.. x 24 a 32j.t); as paredes tangenciais e radiais 
sao espessadas (6t-'); as fibras traqueideos orde-
nam·se em disposi~o oposta e 0 formato das celu-
las e retangular. Ocorrern, dispenos por toda a suo 
perficie dos aneis, traqueideos com preenchimen-
to do lumen por substancia escura. 
Os raios lenhosos apresentam-se radialmente, 
com comprimento variado entre 60 a 90/-,; algumas 
vezes ocorrem raios que partem da medula, com 
celulas quadrangulares que penetram no xilema, aI· 
cam;ando, porern, pequena extensao radial. 
4.3.2 - Laminas delgadas tangenciais 
As fibras traqueideos apresentam terminaliza-
yoes em bizel, desprovidos de pontua~oes nas pa-
redes tangenciais. 
Os raios lenhosos sao altos, unisseriados e ho-
mogeneos. A altura dos raios varia entre 1 (3 a 8) 
18 celulas. As celulas componentes dos raios tern 
secyao a1ongada . com paredes abauladas (compri-
mento 24 a 301J x largura 24 a 30,..). A parede dos 
raios e delgada (3J.o). 0 numero de raios por mm 
tangencial varia entre 8 e 16, ocorrendo do 60 a 
80 por mm1 tangencial (Est. Ill , fig. 7). 
4.3.3 - Laminas delgadas radiais 
As paredes das fibras traqueideos apresentam 
pontua~Oes areoladas, com poro central, raras ve-
zes obliquo. 
A disposi~ao das pontuay6es e predominantc-
mente unisseriada, isolada, circular, ou levemente 
achatada por urn contato ; neste caso ocone uma 
margem entre a pontua~o e a parede do traquei-
deo; em alguns casos as pontua~Oes alargam·se e 
ocupam toda a extensao da face radial , sem deixa-
ram margem (Est. II, fig. 8). 
ALTURA 
Pontuar;ao Is ci rcular 10;.: 
Pontuar;ao Is achatada 10, 
Pontuatri0 Is muito achatada 10, 
Observou·se em urn 56 n{vel de xilema secun· 
daria, virinho ao xilema primario, a presen~a de 
pontua~3es bisseriadas aiternas, areoladas, com 
diametro reduzido em relar;ao as pontua~oes unis· 
seriadas. Este tipo de seria~iio ocorre, porem res· 
trito somente a este nlvel, es tendendo·se por 3 a 4 
mas de traqueideos em Ulll raio aproximado de 
I SO"" enquanto que a disposi~iio unisseriada oeor· 
re em um raio de 4,5 em (E st. 11 , fig. 1.6). 
Raios Lenhosos 
Evidencia·se nesta see~o a natureza homoge· 
nea dos raios; as paredes horizontais e vert ieais das 
celulas sao delgadas e lisas (4;.:); a alt uJ.l das ccl ulas 
varia entre 20 a 30J.l e 0 comprimento entre 90 e 
1 SO",. 
Campos de Cruzamento 
As ponlua~3es dos campos de cruzamento sao 
circulares (diametro: 7,5j- x 7.5 ... ), com por~ cen· 
tral circular ou obl iquo; variam em numero de I a 
6 por campo; quando em eondi~o plurisseriada , 
ocorrem em alinhamento vertical ou em disposi~iio 
irregular ( Est. II , fig. 2; 4, 5, 9). 
5. DIscussAO 
Pianos lenhosos com rnedula relativamente 
grande, homogenea ou heterogenea. aprescntando 
entao tecido secretor e esclercnquimatico sao co· 
muns no Gondwana. scndo ja identifieados para 0 
Paleoz6ieo dos divcrsos territ6rios os seguintcs 
morfogeneros: Kaokoxylol1. DamlllJoxyloll. Mega-
poroxyioll e Medlliopyris. 
o plano lenhoso aqui descrito c composto par 
medula grande, fOTrnada por tccido fundamental 
parenquim:itico, celulas secretoras isoladas ou em 
mas e ninhos esciarenquimaticos. Em muitos ca-
sas, quando da desagrega~ao dos ninhos. remanes-
cern pequenas lacunas de origem secunda ria. Ocor· 
rem, lamb«!m , lacunas originadas por cresci mento, 
estas com gran des dimensoes e orienta~ao transver-
salizada, porc!m sem significado sistematico, che· 





metro transve rsal; 0 xilema prima rio, endarco, al· 
gumas vezes tende a mesarco: 0 xilema secundario 
ca racteriza·se pela quase absaluta presen~a de pon· 
tua~oes unisseriadas nas paredes radiais dos tra-
queideos. Na superffcie externa do exemplar po-
de-se observar 3 n6s que se agrupam em disposi· 
~ao semi-ve rticilada. Este plano lenhoso, confor· 
me constatamos por compara~ao com material 
tipo e bibliografia. n[o apresenta similaridade corn 
gineros ate agora descritos para 0 Gondwana. idell-
tincando·s ... r.om pianos descritos para 0 Paleoz6i-
co do He l1lsf~rio Norte. os quais correspondem ao 
tronco da~ .. onCferas. relacionadas as Walchiaceas 
formayOes do Gondwana sul·brasileiro). 
Os tres generos a que 0 plano lenhoso em cstu· 
do poderia ser relacionado. siio: 
Tyiodelldroll (WEISS) FLOR IN. 1940 
I\'alchiaprellllloll FLORIN, 1940 
Sc/eromedllllox)'/oll (RENAU LT, 1894) MAR· 
GUERI ER, I975 
Com referencia a estes In!S generos, especial. 
mente a Tylodelldroll, ocorrcm problemas de or· 
dem nomenclatural, deeorrentes do uso improprio 
do nome para designar estrut uras mio abrangldas 
pela diagnose generica original : 
A pIimeira referenc13 a Ty lodelldroll C feita 
em 1870 (Verhandlu ngen des naturhistorischen 
Vereines der preussischen Rheinlande und West-
phalens). 0 genera e referido para a Stein kohl en-
fo rmation (SAAR. RHEING ERBI RGE). nao acom· 
panhado. porent, da correspon dente diagnose; 
WE ISS, em Ulll trabalho elaborado em 1869 e 
publicado ern 187 1, fornece a seguinte diagnose 
para 0 genero; --Plant ae arboreac, amplis in tervallis 
ramosae. Rami teretes, longi crassique, obtuse ter· 
mina ti , pulvinis rholllbeis vel repetito.abbreviatis 
tcctL Pulvinulum pars superior sulco acuto ab altis· 
sima pulvini pa rte orien te in crura bina parallela 
contigua longissima divisa. Corpu s ligneus vasa po-
rosa poris I, 2, 3 - seriatis confert is et radios me· 
dull ares nota tos exnllbens. annuli lignosi inconspi-
cui" 
Note-se que 0 referido autor niio fal. referen· 
cia Ii. cstrutura~iio medular, dando en fase ao tipo 
de dcatril. foliar supe rficial : sugere WEISS (op. cit.), 
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que leoho do tipo Araucarioxylon estaria vincula-
do a Tylodendroll. Todavia , cumpTe ressahar que 
nesta descri~ao original do genera, as caracteristi-
cas consideradas como basicas peto autor sao as re-
lativas a superficie externa (cicatrizes foliares) e a 
pcqucna parte do xilcma que cstaria preservado 
proximo ao contorno da rnedula. A observa~ao 
pessoaJ do material-tipo , referente a descrirrao ori-
ginal de Tylodeudro ll (Humboldt UniversiUH·l3er-
lin OTicluai) levou a concluir que grande parle dOl 
regiao correspondentc a medula enconlra-se COI11-
pletamente destru(da, 0 meslIlo acontecendo com 
a regiao correspondente 010 xilema. 
POTONIE (1888) rcesluda urn dos exempla-
res de WEISS (1869), fazendo a primeira referen-
cia a estruluray30 Illcduiar, cvidenciada sob forma 
de molde ; caracteriza os "pseudodiafragmas" ocor· 
rentes Ila regiao peri-rnedular como distintos de 
tipo Artisia, este ultimo associado a Cordaitales_ 
TlTTZON (1909) cria 0 genero Ullmalliles. 
que corresponde a associacrao de Dadoxyloll e 
Tylodelldroll: STERTZEL (1918) associa a Arall-
carioxyloll. medulas do tlpO TylodelUlroll e super· 
(lcie externa com cicatrizes do tipo lValcllia ; ob-
serve·S!! aqui que a designacrao T),lodmdroll e 
associada a um detenninado tipo de medula , afas· 
lando·se. pon:lJlto. da descricrao original. 
Alem das confusOcS gera das pela aceilacrao de 
(dodelldroll ora como caracterizante de uma 
estrulu/a medular, ora co mo 0 de uma estrulura 
rnedular associada a determinado tipo de xilema 
secunda rio (Arollltlrioxylon), ora como restrit o 
a determinado tipo de cicatriz foliar. ocorrelll 
ainda. as geradas por estruluras com S!!ptacroes me-
dulares, perlencentes a o utros vegelais e a OUlrOS 
pcriodos geol6gicos (mais recentes) as quais foram 
erroneamente associadas ao genero. Assim, KRAU· 
SEL (1928) relaciona 0 tipo de medula ocorrente 
em Medulopytis-sclerotica , urn morfogenero ocor-
rente no Gondwana da Africa, com Ty/odcndrol/; 
MULLER-STOL (1960) refere·se ao genero como 
ocorrente em camadas do Triassico europeu, em 
grupos distinlos ao das Lebachiaceae. 
FLORIN (1940) considera como validas para 
a caracterizat;ao de Tylodelldroll , as caracteristicas 
apresentadas por WEISS (op. ciL) em sua diagnose 
original, em que se evidenciam apenas a estrutura-
yiio morfol6gica das cicatrizes foliares e 0 molde 
de medula. Cria 0 mesmo autor um novo genero, 
Walchiaprcmllol1 (MOUGEOT, 1854) para definir 
uma estrutura lenhosa completa, a qual apresenta 
determinado tipo de medula, septada, sendo a 
maioria das lacunas origimirias da dissolucrao de ce-
lulas secretoras, associada a xilema secundario do 
tipo Dadoxylon e cicatrizes foliares rombicas do 
tipo apresenlado pelas Walchiaceas, porem distin-
6a 
tas do tipo apresentado por Tylodetuiroll. 
MARGUERJER (1975) cria urn novo morfo-
genero Scleromedulloxykm (RENAULT, 1895) , 
para caracterizar urn plano lenhoso com estrutura 
prirnaria preservada (Autuniano, Francra); a citada 
autora, considerando a aus8ncia de caracterfsticas 
morfol6gicas externas que pcrmitam uma vincula-
~ao corn um grupo sistematico natural, nao vincula 
o plano lenhoso a Walchiapremlloll , embora as ca-
racterfsticas medulares e xilematicas (quadro n? 1) 
indiquem rela~ao com este genera, 
A analise das caracterlsttcas estruturais de 
lValclliapremllon, Scleromedul/oxylon e 0 plano 
lenhoso em estudo (Quadro n? I), leva a conside-
d·los como pertencentes ao mesmo grupo sistema-
tICO, qual seja, 0 das Walchiaceas/Lebachiaceas; em· 
bora Scleromedulloxylo1l nao possua cicatrizes ex· 
ternas preservadas, as caracterfsticas medulares e 
xilern::iticas fornecem indica~iio altamente provavel 
de vinculacrao. Cumpre ressaltar que segundo FLO-
RIN (1940) citando TOI·IMSON (1913) este tipo 
de cicatriz pode ocorrer somente na superffcie dos 
ramos mais jovens, estando ausente nos troncos de 
maior porte; outro fator que contribui para a supo-
si~iio de que 0 plano lenhoso em estudo pertencra 
as Lebachiaceas e a disposiyiio semiverticilada das 
ramificacr6es, fato ocorrellte naquela famtlia. 
Para que se evitem, por~m, maiores problemas 
nomencJaturais, inciufmos forlllaimente 0 plano 
lcnhoso ora em estudo no gencro Scleromcdullo-
xyloll (RENAULT, 1894) MARGUERlER, 1975. 
As lacunas transversa1izadas referidas por 
MARGUERlER (1975), clladas na caraclerizacriio 
diagn6stica rlo genero, nao parecem ler valor siste-
Il1litico, uma vez que sao de origem secundaria, 
provocadas por tensCles, dcrivadas no cresci men to 
longitudinal. 
A presencra de elementos secretores na medu-
la, as quais se concentram na regiiio periferica , for-
mando mas longitudinais que interconectam clUOS 
escierenquimaticos, levou-Ilos a criaT uma nova es· 
pecic: Sclcromedulloxylo1l bato]Jiellse (derivalio 




MeduJa de grande dimensiio, septada irregular-
mente (lacunas horizontais) ; present;a de ninhos 
escJerenquima!icos cercados de celulas mais ou me· 
nos achatadas, algumas vezes pontuadas; presencra 
de celulas parenquimaticas e algumas vezes celulas 
resiniferas, Xilema prilllario centrffugo. Xilema 
secundario do tipo Dadoxylon schrollionum. 
Es~cie tipo: Scleromedulloxylon varollellse RE· 
NAULT 1894 
Localidade: Fran~a (Bacia de Autun). 
ldade: Permiano (AtrrVN1ANO). 
Diagnose 
Scleromedulloxylon batoviellse GUERRA 1976 
Medula grande, heteroeelular, formada por teo 
cido parenquimatico, celulas esclerenquimaticas 
agrupadas em cistos, celulas secretoras isoladas ou 
em mas. Ocasionalmente podem originar·se lacu· 
nas de origem secundliria, pequenas, formadas pela 
desorganiza~ao dos cistos esclerenquirruiticos; ten· 
soes originadas pelo crescimento longitudinal po· 
dem distender 0 lecido medular, dando origem a 
lacunas grandes, com orienta~o transversalizada. 
Xilema primario endarco, em alguns niveis mesar· 
co; paredes radiais com reforrro anular a escalari· 
forme; xilema secunda rio picnoxIllco, homoxIllco; 
raios lenhosos homogeneos, formados por fibras 
uaquideos alongadas e com paredes flnas e lisas, 
unisseriadas com I a 18 celulas de altura (m: 3 - 8); 
zonas de crescimento francamente demarcadas; 3 a 
4 filas de lenho final ; paredes radiais des traquei-
deos com pontuarroes areoladas predominantemen· 
te unisseriadas; campos de cruzamento com pon-
tua~oes pequenas, areoladas, do tipo oculiporo 
cupressoide (I a 6 por campo). 
Localidade: Estrada Sao Gabriel-Batovi , munici-
piO de Sao Gabriel , km 17, a direila da es· 
trada. 
Hol6tipo: nilmero PB-37 (PBT 302) Setor de Pa-
leobotanica , Departamento de Paleontologia 
e Estratigrafia, Instituto de Geociencias, 
UFRGS, Porto Alegre, Brasil. 
Horizonte: Forma~o Irati. 
Ida de: Permiano Superior (Kazaniano?). 
7. CONCLUSAO 
o estudo de troncos permineralizadosrevela.se 
muito rnais objetivo quando realizado a partir de 
analise medular, associada a analise do xilema pri-
mario e secundario; este tipo de est udo, possivel 
quando se coleta es~cimes completos, alem de 
forneeer maior numero de parametros quando se 
trabaUla somente a n{vel de morfogeneros (sistema 
artificial de classificayao), permite tambem uma 
tentativa mais segura de vincula~o destes morfo-
generos com grupos sistematicos naturais. 
LEISTIKOW (1973) - informarrao verbal , in-
dica para as tafonoras gondw<inicas do Paleozoico 
Superior do Brasil a seguinte composir;ao, quanto 
ao conteudo de ginmospermas: 
a. Plantas com medula grande e homogenea 
relacioruiveis a Cordaitales, vinculados provavel-
mente a folhagens do tipo Noeggerathiopsis. 
b. Plantas com meduJa comparativamente me-
nor, homogeneas ou heterogeneas, corresponden. 
tes a primitivas coniferas (BUTiadia, Para lIocladus). 
c. Plantas com medula grande, heteroeelular, 
com canais secretores (tipo Barakoroxylon ou Po-
Iysolenoxyloll) e folhagens tipo Glossopreris-Can-
gamopreris (este grupo , segundo 0 autor, teria afi· 
nidade com as Cycadophyta). 
Os dois primeiros grupos seriam, desta manei-
ra, elementos comuns tambem nas tafofloras seten· 
trionais, no mesmo perfodo, correspondendo as 
Confferas e as Cordaitales; 0 grupo 3 seria restrito 
ao Gondwana. 
A presen~a de Scleromedulloxylon na Forma· 
~ao Irati do Rio Grande do Sui indica a existencia 
de coniferas primitivas, provavelrnente relaciona-
das a famil ia Lebachiaceae, na tafoflorula permia-
na do suI "0 Brasil. Desta maneira, urn plano le-
nhoso tipico do Hemisferio Norte, ate 0 presente 
momento !ido como exclusivo daquela parte do 
mundo e incluido na composirrilo paleoxilol6gica 
do Gondwana Superior do Sui do Brasil. 
Sinletiz3ndo 0 que foi anleriormell!e disculi-
do , podemos dizer que os elementos basicos que 
leva ram a identificarrao deste plano lenhoso (for-
malmente incluido no morfogenero Scleromedu/-
Ioxylon) com coniferas provilvelmente relaciona-
das as Lebachiaceae sao os seguintes: 
Medula caracterlstica, idenlica a apresentada 
por genero que seguramenle pertence a esta fa-
Im1ia (Walc/Jiaprenmoll FLORIN , 1940). 
Xilema primario e xilema secundario com 0 tipo 
de estrutura~o semelhante a Wa/chiapreI111101l ; 
pontua~oes nas paredes radiais dos traquefdcos 
predontinantcmente unisseriadas na totalidade 
da extensao radial, a qual correspondia a espcs· 
sura real do tronco , indicam uma estreita liga-
~ao com as coniferas. 
Insell,ao da rantificarrao em disposiryao semi-ver-
ticilnda, ((pica das coniferas primitivas. 
Presenrra, nos sedimentos gondw<inicos do Bra-
sil , de pequcnas folltas descritas como perten-
centes a Walchia. 
A nao inclusao do plano lenhoso ora em estu-
do no genero Wa/cl/iapreI1l1l0fl, pertencente a fa-
mma Lebachiaceae, COniferales, deve-se ao fato de 
que somente pode-se incluir no genera, segundo a 
diagnose original , pianos lenhosos que apresentam 
a medula, 0 xilema e as cicatrizes foliares associa-
dos. Atribuindo 0 plano lenhoso estudado a lIIa/-
cl!iapremofl , correr·sc-ia 0 risco de, em coletas pos-
teriores , encontrar-se 0 plano lenhoso associado a 
outro tipo de cicatriz, que nao a t{pica para 0 ge· 
nero acima, 0 que levaria a posteriores problemas 
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nomenclaturais (0 genero Tylodendron. , aceito por 
FLORIN como correspondendo a molde medular 
associado a determinado tipo de cicatriz foUar , se 
bern que pertencente as Lebachiaceae, apresenta 
distinto tipo de cicatriz foliar) . 
Decidiu·se. portanto, incluir 0 plano lenhoso 
no morfogenero Scleromedulloxylon (RENAULT, 
1894) MARGUERIER, 1975, 0 qual apresen.ta 
as mesmas caracteristicas estruturais de IVa/cilia· 
premllOIl, scm porem apresentar as cicatrizes folia· 
res preservadas. . 
Cumpre ressaltar aqui , porem, que as espt!cl' 
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mens da flora atual, muitas vezes as cicatrizes fo. 
liares supcrficiais de confferas nao persistem em 
ramos adultos. 
Estratigraficamente, este tipo de conifera e 
referido para 0 Permiano Inferior (Autuniano) 
do Hemisferio Setenttional ; a Formal?o irati, da 
qual foi coletado 0 exemplar descrito, tern side 
datada como Permiano Medio a Superior Kungu. 
riano·Kazaniano; referencias a folhagens do tipo 
IVa/cil ia tern sido feitas, porem para forma~oes 
gondwanicas mais antigas, tidas como do Pennia· 
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ESTAMPA I 
Sc/eromeduxyl/on bato~iell5e. GUERRA. 1976 
Fig. 12,3,7 - Vista longitudinal cia medula. com 
cistos esclerenquim~ticos e lacunas 
Uansversais. 
Fig. 4, 5 - Sessio transversal do tronco em que se 
evidencia a medula e an«!is inconsp{' 





Scleromedulloxylon batoviense. GUERRA. 1976 
Fig. 1,6,8,9 - Xilema secundmo em vista radial . 
Fig. 2,4,5 - Campos de cruzamento. 
Fig. 3 - Sessao radial em.que se evidencia 
a desorganiza~ao de traqueideos 
do Xilema secundmo vizinho a 
medula. 






Sderomedulloxylon batov;ense. GUERRA. 1976 
Fig. 1,2,6 - Cistos esclerenquim4ticos em sessao 
longitudina1. 
Fig. 3 - Celulas parenquim4ticas e secretoras 
da medula em vista longitudinal. 
Fig. 4 Sessao transvenal da regilo perife. 
rica da medula evidenciando-se teo 
cido parenquim4tico e tenninaliza· 
rrlo de urn feixe lenhoso. 
Fig. 5, 8 - Sessio transvenal do Xilema secun-
d4rio; linhas de crescimento 
Fig. 7 Sessao tangencial do Xilerna secun-
d4rio. 
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